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3XV]F]D 5RPLQFND FKDUDNWHU\]XMH VLĊ GXĪą
UyĪQRURGQRĞFLą VLHGOLVN 2EV]DU WHQ ]QDM-
GXMH VLĊ SRG ZSá\ZHP NOLPDWX ERUHDOQHJR
LNRQW\QHQWDOQHJRNWyU\ZUD]XNV]WDáWRZDQLHP
WHUHQXZSá\Qąá ]QDF]ąFR QDZ\NV]WDáFHQLH VLĊ
WXWHMV]HM ÀRU\ R F]\P ĞZLDGF]\ PLQ XG]LDá
ĞZLHUNDZHZV]\VWNLFKW\SDFKODVyZQLHU]DGNR
ZIRUPLHZ\MąWNRZRRND]Dá\FKGU]HZ&]ĊVW\P
HOHPHQWHP WXWHMV]\FK NUDMREUD]yZ Vą WDNĪH
WRUIRZLVNDEĊGąFHMHGQRF]HĞQLHRVWRMąU]DGNLFK
UHOLNWyZSRORGRZFRZ\FKPLQEU]R]\QLVNLHM
PDOLQ\ PRURV]NL D WDNĪH PDQQ\ OLWHZVNLHM
NWyUD Z 3ROVFH Z\VWĊSXMH MHG\QLH Z 3XV]F]\
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Fojcik, Wierzcholska / XIV Terenowe Warsztaty Sekcji Briologicznej
GRW\F]ąFHZąWURERZFyZZ\OHĪ\VNĞQLHĪQ\FK7DWU
3LRWU*yUVNL=NROHL*U]HJRU]9RQþLQDSRG]LHOLá
VLĊVZRLPLZUDĪHQLDPLLQLHRF]HNLZDQ\PLRGNU\-
FLDPLSRZL]\FLHZ.VLĊĪ\P/HVLHNRáR0RV]-
F]HQLF\3RJyU]H&LĊĪNRZLFNLH,QVSLUXMąFHE\áR
Z\VWąSLHQLH:RMFLHFKD&LXU]\FNLHJRGRW\F]ąFH
PV]DNyZ.DPSLQRVNLHJR3DUNX1DURGRZHJRSR
NWyU\PSDGáDSURSR]\FMD]RUJDQL]RZDQLDNROHM-
Q\FKZDUV]WDWyZZáDĞQLHZ3XV]F]\.DPSLQR-
VNLHM%DUG]RFLHNDZLHKLVWRULĊZ\NRU]\VW\ZDQLD
PV]DNyZZPHG\F\QLH±RGNDWDSOD]PyZSR
ELRUHDNWRU\±SU]HGVWDZLá5REHUW=XEHO=DSUH-
]HQWRZDQRWDNĪHSRVWHUSRĞZLĊFRQ\SRZURWRZL
PV]DNyZHSL¿W\F]Q\FKQDWHUHQPLDVWD.DWRZLFH
DXWRUVWZD%DUEDU\)RMFLNL$GDPD6WHEOD
,VWRWQ\PSXQNWHPQDV]\FKFRURF]Q\FK]MD]-
GyZMHVWWDNĪH]HEUDQLHF]áRQNyZ6HNFML%ULR-
ORJLF]QHM37%-HVWWRRND]MDGRSRGVXPRZDQLD
GRW\FKF]DVRZHMLRNUHĞOHQLDNLHUXQNyZGDOV]HM
G]LDáDOQRĞFLVHNFMLV]F]HJyá\QDVWURQLHLQWHUQHWR-
ZHMVHNFMLKWWSSEVRFLHW\RUJSOLQGEU\RORJ\
:DUWRZVSRPQLHüWDNĪHRQLHIRUPDOQHMWRZD-
U]\VNLHMVWURQLHQDV]\FKVSRWNDĔ-HVWWRRND]MD
QLHW\ONRGR]DFLHĞQLDQLDZVSyáSUDF\QDJUXQFLH
]DZRGRZ\PLV]HURNLHMZ\PLDQ\GRĞZLDGF]HĔ
DOHLGR]DZLą]\ZDQLDRVRELVW\FKSU]\MDĨQL
3XQNWHPNXOPLQDF\MQ\PE\áRELHVLDGQHVSRWND-
QLHSU]\RJQLVNX]RUJDQL]RZDQHSU]H]QDV]HJR
JRVSRGDU]D-DQD.DOLQRZVNLHJRZáDĞFLFLHODJR-
VSRGDUVWZDDJURWXU\VW\F]QHJRÄ.DOLQND´*RUąFR
G]LĊNXMąFRUJDQL]DWRURPWHJRURF]QHJRVSRWNDQLD
]DSUDV]DP\QDSU]\V]áRURF]QHNWyUHEĊG]LHRND-
]MąGRSRGVXPRZDQLDOHWQLHMMXĪG]LDáDOQRĞFL
ZDUV]WDWRZHM6HNFML%ULRORJLF]QHM37%
Barbara FOJCIK6\OZLDWIERZCHOLSKA
